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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий методический вспомогательный материал со­
держит программу дисциплины "Автоматизированные системы 
обработки финансово-кредитной информации", методические 
указания по изучению отдельных тем, вопросы для повторе­
ния курса, методические указания и задачи для написания 
контрольной работы, список основной и вспомогательной ли­
тературы, перечень и расшифровку основных сокращений, ис­
пользуемых в специальной и учебной литературе. Приведены 
также основные методические материалы и ГОСТы, регламен­
тирующие создание автоматизированных систем обработки 
экономической информации. 
Издание предназначено для студентов специальности 
"Финансы и кредит" для самостоятельной работы с учебной 
литературой, выполнения контрольной работы и подготовки 
к экзамену. 
I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ, ЕЕ МЕСТО В 
УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Развитие экономики нашей страны сопровождается ростом 
объемов информации. Высокие требования в отношении опера­
тивности и точности обработки данных, обусловленные зада­
чами совершенствования управления, и громадные объемы ин­
формации служат предпосылками внедрения средств вычисли­
тельной техники в различные сферы производства и управле­
ния. 
На ХХУ11 съезде КПСС отмечалось: "Современный этап 
автоматизации опирается на революцию в электронно-вычис­
лительной технике, электронизацию народного хозяйства. В 
годы пятилетки предусмотрено создание и освоение новых по­
колений ЭВМ всех классов - от супер-ЭВМ до персональных 
для школьного обучения. Общий выпуск средств вычислитель­
ной техники увеличился за пятилетие в 2,3 раза. Ставится 
задача широкой электронизации машин и оборудования, вы­
пускаемых для всех отраслей. За такой техникой будущее." 
(Материалы ХХУ11 съезда Коммунистической партии Советско­
го Союза. - К.: Политиздат, 1986, с. 237). 
Одним из важнейших звеньев управления народным хо­
зяйством является финансово-кредитная система. Использо­
вание современной вычислительной техники для обработки 
информации в условиях финансово-кредитной системы не толь­
ко позволяет повысить эффективность их функционирования, 
но и способствует улучшению деятельности обслуживаемых 
ими хозяйственных органов. Усиление воздействия финансо­
во-кредитных рычагов возможно только в условиях опера­
тивной и точной обработки информациии, отражающей финансо-
во-хозяйственную деятельность предприятий, организаций, уч-
рездений. 
Эффективность использования вычислительной техники во 
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многом определяется уровнем знаний специалистами вопросов 
автоматизированной обработки экономической информации. 
Именно этим обусловлена необходимость изучения соответствую­
щего курса при подготовке студентов вузов по специальности 
"Финансы и кредит". 
Целью курса является ознакомление студентов со специ­
фикой автоматизированных систем обработки финансово-кредит­
ной информации, функционирующих в АСУ организационного типа. 
Курс основывается на знаниях, полученных студентами 
при изучении дисциплин "Спецпрактикум по      - и мини- ЭВМ", 
"Технические средства АСУ", "Бухгалтерский учет", "Анализ 
хозяйственной деятельности", "Финансы СССР", "денежное обра­
щение и кредит CCCf" и формирует знания студентов в области 
технологического комплексного решения функциональных задач 
АСУ с использованием современных средств интегрированной 
обработки экономической информации финансово-кредитных орга­
нов. исновное внимание в курсе уделяется методике и органи­
зации автоматизированного решения функциональных задач, соот­
ветствующих АСУ ФКи, гаскрывается содержание и методика пос­
троения обеспечивающих подсистем А1Х>ЗШ1 и АиУ, прежде всего -
информационного и технологического обеспечения. 
Квалификационная характеристика специальности "Финансы 
и кредит" предусматривает знания в области применения совре­
менных технических средств обработки информации в финансовых, 
кредитных учреждениях и других сферах экономики, а также 
умение осуществлять постановку экономических задач и состав­
лять алгоритмы их решения, пользоваться исходной и резуль­
татной информацией. Исходя из этого, в результате изучения 
материала курса студент должен знать важнейшие вопросы 
теории и практики создания и функционирования автоматизиро­
ванных систем обработки финансово-кредитной информации как 
технологической основы АСУ JK0. Студент должен иметь зна­
ния в области автоматизированного решения задач и уметь 
формулировать цели автоматизации обработки финансово-кре­
дитной информации, осуществлять постановку задач, состав­
лять алгоритмы их решения, представлять технологию реали­
зации задач на ЭВМ различных типов и моделей, включая 
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     - и мини-ЭВМ, уметь пользоваться входной и результат­
ной информацией. 
2. ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 
Программа составлена на основе типовой программы дис­
циплины "Автоматизированные системы обработки финансово-
-кредитной информации", утвервденной Учебно-методическим 
управлением по высшему образованию Минвуза СССР II апре­
ля 1984 г. (индекс УМУ-17/106). 
Тема I. Введение 
Марксистско-ленинское учение об управлении социалис­
тическим хозяйством. Развитие применения вычислительной 
техники для обработки экономической (в том числе финансово-
-кредитной) информации за рубежом и в СССР. 
Понятие автоматизированной системы управления (АСУ). 
Автоматизированные системы обработки финансово-кредитной 
информации (АСОЖИ) и автоматизированные системы управле­
ния финансово-кредитных органов (АСУ ЗНО). Решения партии 
и правительства по вопросам совершенствования управления, 
создания и функционирования АСУ (в том числе АСиЗКИ и АСУ 
|ки). ХУЛ съезд КПСС о направлениях совершенствования 
вычислительной техники и АСУ. 
Предмет и содержание курса. Методические особенности 
курса. Связь курса с другими дисциплинами специальности. 
Тема 2. Теоретические основы построения 
АШ5КИ и АСУ 5F0 
Кибернетическая система и ее основные признаки. Сис­
темы управления. Схема взаимосвязи элементов системы уп­
равления. 
АСиЭШ и АСУ ®0 как человеко-машинные системы. Госу­
дарственные стандарты СССг, устанавливающие основные термины 
б 
и определения АСУ, требования к системе технической доку­
ментации на АСУ. 
Структура АСУФКИ и АСУ $КО. ибеснечиващие и функцио­
нальные подсистемы, исновные принципы создания АСУ. 
Тема 3. Экономическая информация как объект 
автоматизированной обработки 
Понятие экономической информации. Веды экономической 
информации. Свойства экономической информации. Структура 
экономической информации. Формы представления и отображения 
данных. 1&иницы измерения информации. 
Носители информации: их классификация и общая характе­
ристика. Перфорационные носители информации. Носители ин­
формации с магнитной записью. Носители информации, совмеща­
ющие первичные документы и машинные носители. Сравнительная 
характеристика носителей информации. 
Процедуры сбора и преобразования экономической инфор­
мации. 
Тема 4. Организационное обеспечение 
АСОЗКИ и АСУ эта 
Значение нормализации и стандартизации для разработ­
ки и функционирования автоматизированных систем. Норматив­
но-технические и методические материалы, регламентирующие 
создание АСОЗКИ и АСУ ®0. 
Понятие, содержание, назначение и состав организацион­
ного обеспечения (Орг. 0) АС05КИ и АСУ 9F0. Организация 
работ по проектированию и внедрению АСОЖИ и АСУ $К0. Мето­
ды проектирования, методологическое единство проектирова­
ния. Требования к проектированию. Этапы создания и внедре­
ния АСОВШ и АСУ ЗКО. 
Предпроектное обследование и анализ действующей систе­
мы управления. Методы и средства обследования. Документация, 
оформляющая результаты обследования, ее состав и содержание. 
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Стадии проектирования АСОЖИ и АСУ ЖО, цели и задачи. 
Состав и содержание проектной документации (техническое за­
дание, технико-экономическое обоснование, технический проект, 
техно-рабочий проект). 
Разработка технического проекта. Содержание разделов 
технического проекта. Характеристика документа "Постановка 
задачи и алгоритм решения", описание его разделов: организа­
ционной-экономической сущности задачи, входной оперативной, 
нормативно-справочной и выходной информации. 
Разработка рабочего проекта. Состав и содержание доку­
ментов рабочего проекта, порядок его согласования и утвер­
ждения. 
Организация работ и документация по вводу в эксплуата­
цию АСОЖИ и АСУ ЖО. 
Тема 5. Информационное обеспечение 
АСОЖИ и АСУ ЖО 
Понятие, назначение, содержание и состав информационно­
го обеспечения (ИО) АСОЖИ и АСУ ЖО. 
Внемашинное ИО. Требования к внемашинному ИО. Характе­
ристика элементов внемашинного ИО; системы показателей, по­
токов информации, документации, средств формализованного 
описания информации. Требования к показателям и отражение 
показателей в документах и иных носителях. Формы первич­
ных документов и требования к ним в условиях автоматизиро­
ванной обработки информации. Организация документооборота 
в АСОЖИ и АСУ ЖО. Понятие информационного языка экономи­
ческих показателей. 
Кодирование экономической информации. Основные тер­
мины и определения в области классификации и кодирования 
технико-экономической информации, регламентированные по 
ГОСТу 17369-85. Методы и системы кодирования экономичес­
кой информации (порядковый, серийный, позиционный, повтор­
ный, комбинированный). Основные требования, предъявляемые 
кодам. Система ведения классификаторов в АСОЖИ и АСУ ЖО. 
Внутрииашинное ИО. Требования к внутримашинному ИО. 
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Характеристика элементов внутримашинного ИО. Автоматизиро­
ванный банк Д1НШХ (АБД). Принципы организации и структура 
4ЕД. Системы управления базами данных (СУБД). 
Тема 6. Техническое « организационно-техническое 
обеспечение АСОЖИ и АСУ ЖО 
Общая характеристика технического обеспечения. Совре­
менные средства вычислительной и периферийной техники. ЕС 
ЭВМ, СМ ЭВМ, АСВТ. Методика выбора комплекса технических 
средств АСОЖИ и АСУ ЖО. 
Понятие и содержание организационно-технического 
обеспечения (иТО) АСиЖИ и АСУ Жи. Понятие об организаци­
онных формах использования средств вычислительной техники. 
Понятие, структура и виды вычислительных сетей. Вычисли­
тельные установки и их классификация. Структура информаци­
онно-вычислительного центра (ИВЦ). Организация деятельнос­
ти ИВЦ. Абонентские пункты. Автоматизированные рабочие 
места (АНИ). 
Тема 7. Алгоритмическое, математическое и 
программное обеспечение АСОЖИ и 
АСУ ЖО 
Понятие алгоритма. Алгоритмизация экономических задач. 
Графическое представление алгоритма. ГОСТ I9.002-8Ü и ГОСТ 
19.003-80. 
Состав и общая характеристика математического обеспе­
чения АСОЖК и АСУ ЖО. Применение математических методов в 
АСОЖИ и АСУ ЖО. 
Состав и общая характеристика программного обеспечения 
АСОЖИ и АСУ ЖО. Структура и содержание общего программного 
обеспечения. Возможности операционной системы, различные ре­
жимы ее работы (индивидуальный, пакетная обработка, мульти­
программирование , разделение времени). Управляющие и обраба­
тывающие программы как составные части операционной системы. 
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Назначение тестовых и диагностических программ. 
Специальное (проблемное) программное обеспечение как 
совокупность программ, обеспечивающих функционирование кон­
кретной АСОЖК. 
Пакеты прикладных программ. 
Тема 8. Лингвистическое, правовое, эргономическое 
и социально-экономическое обеспечение 
АСОЖК и АСУ ЖО 
Состав и общая характеристика лингвистического обес­
печения АСОЖК и АСУ ЖО. 
Состав и общая характеристика правового обеспечения. 
Состав и общая характеристика эргономического обес­
печения. 
Общая характеристика социально-экономического обес­
печения АСОЖК и АСУ ЖО. Понятие и показатели социально-
экономической эффективности. 
Тема 9. Технологическое обеспечение 
АСОЖК и АСУ ЖО 
Понятие технологии обработки данных. Элементы техно­
логического процесса. Классификация технологических процессов 
и их операций (по стадиям движения и преобразования данных, 
степени автоматизации работ). Варианты технологических про­
цессор . 
Технологический процесс обработки данных на КВЦ, его 
схема. Характеристика основных этапов технологических про­
цессов: приемка документов и машинных носителей; подготов­
ка, ввод и контроль данных на ЭВМ; обработка исходных дан­
ных; вывод результатов и их использование. Традиционные и 
перспективные варианты технологических процессов. 
Методы обеспечения достоверности результатов обработ­
ки информации. Характеристика программных, системных и ап­
паратных методов контроля. Сущность логических методов кон­
троля . 
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Тема 10. Экономическая эффективность АС05КИ 
Понятие эффективности. Необходимость выявления эффек­
тивности применения технических средств в сфере управления. 
Прямой и косвенный экономический эффект. Количествен­
ные показатели прямого эффекта. Показатели косвенного эф­
фекта. 
Типовая методика определения экономической эффективнос­
ти АСУП. 
Научно-технический уровень АСУ. 
Тема II. Автоматизированная система обработки 
финансово-кредитной информации в 
промышленности 
Подсистема управления финансами в АСУП и ОАСУ. Состав 
задач подсистемы управления финансами. Реализация на ЭВМ 
задач подсистемы управления финансами. 
Комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности. 
Основы матричной методики анализа. Принцип "Результаты -
- Затраты - Ресурсы" и его применение при упорядочении ис­
ходных данных анализа. Выходная информация матричного ана­
лиза: содержание и использование. 
Тема 12. Автоматизированная система обработки 
финансовой информации в органах 
Министерства финансов СССР 
Функциональные подсистемы автоматизированной системы 
финансовых расчетов (АС®3). Реализация на ЭВМ задач функцио­




Тема 13. Интегрированная система обработки 
информации финансово-кредитных 
органов (ИСОИ ЖО) районного уровня 
Назначение ИСОИ ЖО. Функциональная структура и обеспе­
чивающая часть ИСОИ ЖО. Состав, содержание и организация 
работ оо созданию ИООИ ЖО. Прямой и косвенный экономический 
эффект от создания ИСОИ ЖО. 
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3. МЕТОДИЧЕСКИЕ .УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ КУРСА 
Тема I. Введение 
При изучении этой темы важно обратить внимание на 
основные этапы развития вычислительной техники и АСУ в 
СССР. В основу изучения следует положить материалы XXII-
-ХХУ11 съездов КПСС, решения партии и правительства по воп­
росам совершенствования управления, создания и функциони­
рования АСУ, а также материалы статистических сборников. 
Используя статистические данные о создании АСУ в СССР на 
протяжении восьмой - двенадцатой пятилеток, показать изме­
нение взглядов на АСУ. 
Студент должен также уяснить связь данного курса с 
общетеоретическими, профилирующими общеотраслевыми и кон­
кретными экономическими дисциплинами. 
Тема 2. Теоретические основы построения 
АСОЖИ и АСУ ЖО 
Основное назначение темы - ознакомление с принципами 
создания АСОЖИ и АСУ ЖО. При изучении темы особое внима­
ние следует уделить содержанию понятий "кибернетическая 
система", "автоматизированная система обработки экономичес­
кой информации", "автоматизированная система управления". 
Следует усвоить кибернетический пригадип управления объек­
том (организацией, учрездением и т.п.), который предпола­
гает наличие не только прямой информационной связи - от 
управляющего органа к объекту, но и обратной - от объекта 
к управляющему органу. В результате изучения темы студент 
должен четко представлять влияние организации управления 
народным хозяйством, как сложной кибернетической системы, 
на построение ее технологических подсистем, каковыми яв­
ляются АСУ, классифицируемые по различным признакам: в 
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зависимости от характера объекта управления (системы техно­
логического, организационного, организационно-технологичес­
кого типа), по масштабам сферы деятельности (общегосудар­
ственные, локальные), от реализуемого принципа управления 
(территориальные,отраслевые АСУ) и т.п. 
При изучении данной темы студент должен также рассмот­
реть структуру АСУ, уяснить значение основных принципов пос­
троения АСУ. Следует иметь в виду, что АСУ ЖО и АСОЖИ яв­
ляются системами человеко-машинного типа , которым присущи 
свойства и особенности других подобных систем, оставляя за 
человеком главную роль - принятие решения в процессе управ­
ления объектом. 
Тема 3. Экономическая информация как объект 
автоматизированной обработки 
При изучении этой темы студенты должны получить теорети­
ческие сведения об экономической информации как объекте авто­
матизированной обработки. Нужно усвоить, что такое "информа­
ция", перейти к рассмотрению одной из ее разновидностей — 
экономической информации как совокупности данных, используе­
мых для осуществления таких функций управления, как планиро­
вание, учет, анализ и регулирование. 
Следует знать, что экономическая информация обладает 
рядом свойств: массовостью, периодичностью обработки, больши­
ми объемами и т.д. Ее можно классифицировать по самым раз­
личным признакам: функциям управления, сфере возникновения 
и потребления, отношению к процессу обработки, стадиям воз­
никновения, стабильности, способу получения, срочности, 
признаку полноты, периодичности. 
Особое внимание следует обратить на определения посто­
янной (условно-постоянной) и переменной информации, а также 
на измерение информации. 
Изучение носителей экономической информации рекоменду­
ется производить с ввделением трех групп носителей: непри­
годные к автоматическому вводу в вычислительные машины 
(документы, воспринимаемые только человеком), машинные но­
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сители (перфорационные и магнитные), документы для автома­
тического считывания информации (машиночитаемые документы). 
При сравнительной характеристике носителей информации следует 
ввделить три группы показателей: технические, экономические 
и организационные. 
Организация сбора и регистрации информации в условиях 
АСУ зависит от характера решаемых задач, их периодичности, 
от объемов информации и требований, которые предъявляются к 
срочности и достоверности информации. Процедуры сбора и пре­
образования экономической информации могут быть организованы 
машинным или ручным способом, с различной степенью участия 
человека. Подробно следует рассмотреть последовательность 
операций, выполняемых экономистами над первичными докумен­
тами при подготовке их к машинной обработке: сбор документов 
и их контроль, кодирование, комплектация в пачки, сдача на 
В У. Следует также особо ввделить ряд операций преобразования 
информации с ЭВМ : ввод исходных данных, их контроль, вне­
сение изменений, группировка, составление сводок и их печать. 
Тема 4. Организационное обеспечение 
АСОЗКИ и АСУ ®0 
Целью этой темы является изучение основ организации 
проектных работ конкретного класса АСУ; ознакомление с ме­
тодами, стадиями проектирования и внедрения АСУ. При этом 
надо обратить внимание на участие экономиста в целом ряде 
проектных работ, как, например, предпроектное обследование 
и анализ действующей системы управления, составление класси­
фикаторов экономической информации, постановка экономичес­
кой задачи, проектирование документации и информационных 
массивов в базе данных. Следует также отметить роль эконо­
мистов и во внедрении проектов. 
Проектирование АСУ надо рассматривать как процесс, 
направленный на совершенствование информационной системы 
объекта, предусматривающий создание и внедрение проекта 
комплексного решения экономических задач с применением эко-
номико-матоматичь„'ких методов и технических средств управ­
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ления. Следует ознакомиться с методами проектирования: инди­
видуальным, типовш и автоматизации проектирования; отметить 
использование типовых проектных решений (ТПР) и пакетов при­
кладных программ (ПГШ) в типовом проектировании. 
При изучении стадий создания АСУ необходимо выделить 
следующие этапы: предпроектный, проектный и ввод проекта в 
эксплуатацию. Студент должен иметь четкое представление о 
составе и порядке проведения работ на всех стадиях создания 
АСУ. 
При изучении материала этой темы следует пользоваться 
источниками, приведенными в разделах "Методические материалы 
по созданию АСУ" и "Некоторые нормативно-технические и руко­
водящие документы, регламентирующие создание АСУ". 
Тема Б. Информационное обеспечение 
АСОЗКИ и АСУ ®0 
Цель изучения темы - ознакомление с назначением, структу­
рой и основными положениями проектирования информационного 
обеспечения АСУ. 
Основное внимание следует уделить изучению составляющих 
частей внемашинного и внутримашинного информационного обеспе­
чения : реквизитам, показателям, особенностям классификации и 
кодирования экономической информации, унифицированным систе­
мам документации, формированию информационных массивов, а 
также отличию традиционного способа организации массивов от 
способа организации массивов на основа функционирования 
автоматизированного банка данных (АВД). 
При изучении вопросов классификации и кодирования эко­
номической информации следует усвоить такие понятия, как 
"кодирование", "код", "классификатор"; пинчть, как состав­
ляется классификатор и как он используется экономистом; 
обратить внимание на требования к кодам и их назначение. 
Системы кодирования следует рассматривать как совокупность 
правил построения кода. Следует разобраться г, технике пос­
троения порядковой, серийной, позиционной и комбинирован­
ной систем ; вскрыть преимущества и недостатки каждой сис­
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темы кодирования, отметить область их применения. 
АБД определяет..я ка^ организационно-техническая система, 
осуществляющая автоматизированное централизованное информа­
ционное обслуживание коллектива пользователей и совокупности 
решаемых задач. Б отлт.ки от традиционного способа организпг-^, 
когда создаются информационные массивы без установления связей 
между ними, АБД предусматривает организацию взаимосвязанных 
информационных массивов в ЭВМ. АБД имеет сложную структуру. 
Основным компонентом ее является база данных (БД), где хранят­
ся различные базовые массивы, которые служат источником выдачи 
различных комбинированныл (рабочих) массивов, получаемых на 
основании массивов связей. Управление работой базовых масси­
вов, выдача рабочих массивов производится системой управления 
бапой данных (.СУБД). Для организации АБД нужны технические 
средства — ЭВМ с большим объемом оперативной памяти, высоким 
быстродействием и наличием запоминающих устройств на магнитных 
дисках. 
Тема 6. Техническое и организационно-техническое 
обеспечение АСОФКИ и АСУ ®и 
При изучении этой темы следует уяснить назначение техни­
ческого обеспечения АСУ, его состав и методические основы 
формирования комплекса технических средств. Студент должен 
иметь представление об основных моделях ЕС ЭВМ и СМ ЭВМ, а 
также периферийной технике. 
Изучая возможности применения средств вычислительной 
техники, следует уяснить различие между разными организацион­
ными формами. В качестве основного классификационного приз­
нака ЬУ следует взять тип вычислительных машин, обращая вни­
мание и на такие признаки, как территориальное размещение, 
подчиненность, методы хозяйствования и др. Следует изучить 
организационную структуру ВЦ индивидуального и коллективного 
пользования. 
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Тема 8. Лингвистическое, правовое, эргономическое 
и социально-экономическое обеспечение 
АО)Ш и АСУ Ш 
Основная цель темы — уяснение назначения, состава и 
садержания лингвистического, правового, эргономического и 
социально-экономического обеспечения конкретных АСУ. При 
изучении темы следует обратить внимание на необходимость 
рассмотрения социальных и правовых вопросов, возникающих 
при создании и функционировании АСУ, как человеко-машинных 
систем. 
Тема 9. Технологическое обеспечение 
АСи®И и АСУ SKU 
При изучении этой темы особое внимание следует уделить 
содержанию понятий "технология обработки данных", "техноло­
гический процесс", "операция технологического процесса". 
Студент должен иметь представление об основных Формах и ме­
тодах организации технологических процессов (параллельный, 
последовательный, параллельно-последовательный, функциональ­
ный, предметный, смешанный). Основное внимание следует об­
ратить на осуществление технологических процессов на ИЬЦ 
(с использованием ЭВМ). 
Тема 10. Экономическая эффективность 
АООФКИ и АСУ ЙЮ 
при изучении этой темы следует усвоить, что на всех 
стадиях проектирования автоматизированных систем выполняется 
расчет экономической эффективности проекта. Экономическим 
эффект может быть прямым и косвенным. Следует изучить типо­
вую методику определения экономической эффективности АСУП 
и методику опенки научно-технического уровня АСУП. 
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Тема II. Автоматизированная система обработки 
финансово-кредитной информации в 
промышленности 
Изучается состав задач, реализуемых в условиях автомати­
зированной обработки финансово-кредитнои информапии в промышлен­
ности. Подробнее рассматриваются возможности использования ме­
тодик экспресс-анализа и.комплексного (матричного) анализа как 
на отраслевом уровне, так и в объединениях и предприятиях. 
Особое внимание следует при этом обратить на упорядочение 
(ранжирование) исходных данных анализа и правильную трактовку 
выходной информапии. 
Тема 12. Автоматизированная система обработки 
финансовой информаиии в органах 
Министерства финансов СССР 
Цель темы - ознакомление со структурой и основными 
задачами АСФР. 
АСФР представляет собой комплексную систему осуществления 
финансовых расчетов по составлению и исполнению государственных 
бюджетов СССР и союзных республик в условиях широкого применения 
экономико-математических методов и средств вычислительной тех­
ники с соответствующей технологией, организацией работ и кадра­
ми. АСФР включает все финансовые расчеты и решения, систему мо­
делей алгоритмов и машинных программ, циркулирующие в финансо­
вой системе потоки информации и документооборота, а также сред­
ства вычислительной техники, оргтехники и связи, используемые 
при составлении и исполнении государственных бвджетов. Следует 
подчеркнуть, что АСФР создается как органическая часть финансо­
вой системы и охватывает все звенья - от райфинотдела до Минис­
терства финансов СССР. Исходя из этого в организационном отно­
шении АСФР строится по административно-территориальному принци­
пу и включает в себя четыре уровня: союзный, республиканский, 
областной и районный. В функциональном отношении АСФР едина на 
всех уровнях управления. Такое единство вытекает из целей и 
задач финансовых органов, единого порядка составления и испол­
нения бюджетов всех уровней, однотипной организации работ. 
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Вместе с тем есть некоторые отличия в АСФР различных уровней, 
обусловленные характером выполняемых финорганом работ и отра­
жающиеся в перечнях задач. Так, на союзном, республиканском 
и областном уровнях преобладают задачи планирования финансов, 
а на уровне района - задачи учета и контроля выполнения пла­
на госдоходов и использования бюджетных средств. 
Тема 13. Интегрированная система обработки 
информации финансово-кредитных 
органов (ИСОИ ФКО) районного уровня 
При изучении этой темы следует исходить из того, что объек-
том управления ИСиИ ФКО является совокупность информацион­
но-функциональных связей, осуществляемых на районном уровне 
Е системе финансово-кредитных органов. ИСОИ ФКО районного 
уровня определяется как интегрированная система, обеспечива­
ющая информационно-функциональные связи с вышестоящими орга­
нами, с внешней средой для решения задач на основе комп­
лексного использования средств вычислительной техники и свя­
зи, экономико-математических методов и информационных баз 
данных, ИСОИ ЗКО рассматривается как составная часть меж­
отраслевых автоматизированных систем управления ЖО на рай­
онном уровне. Целью создания ИСОИ ©0 является обеспечение 
пользователей системы информацией, необходимой для принятия 
управленческих решений, рационального распределения информа­
ции между ®0 республиканского и районного уровней и внут­
ри системы, повшение достоверности и эффективности ее ис­
пользования для решения задач финансово-кредитных органов. 
При изучении темы следует пользоваться схемами, приве­
денными в настоящем пособии, а также монографиями Э.Я. Ульет 
и А.П. Дембаускаса (см. дополнительную литературу). 
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4. ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОВТОРЕНИЯ КУРСА 
1. Развитие применения вычислительной техники для обра­
ботки экономической информации в СССР и за рубежом. 
2. Решения КПСС и Советского правительства по вопросам 
совершенствования управления, создания и развития АСУ. 
3. ХХУ11 съезд КПСС о направлениях совершенствования 
вычислительной техники и АСУ. 
4. Кибернетическая система и ее основные свойства. 
Б. Системы управления. Элементарная система управления. 
6. Процесс управления. Сложная система управления. 
7. Особенности управленческого труда. Общие методологи­
ческие принципа управления. 
8. Понятие АСУ. Разновидности АСУ. 
9. Состав и структура АСУ. 
10. Основные принципы создания АСУ. 
11. Информация: понятие, виды, свойства, единицы измере­
ния. Экономическая информация. 
12. Классификация носителей информации. 
13. Перфорационные носители информации. 
14. Носители информации с магнитной записью. 
15. Носители информации, совмещающие первичные документы 
и машинные носители. 
15. Сравнительная характеристика носителей информации. 
17. Организационное обеспечение АСУ. 
18. Стадии создания АСУ. 
19. Предпроектное обследование и анализ действующей 
системы управления. 
20. Технический проект АСУ. 
21. Рабочий проект АСУ. 
22. Ввод АСУ в эксплуатацию. 
23. Типовые проектные решения. 
24. Информационное обеспечение АСУ. 
2£. Внемашинное информационное обеспечение. 
26. Проектирование первичных документов. 
27. Классификация кодов и основные требования, учитывае­
мые при проектировании кодов. 
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28. Порядковая, серийная и позиционная (десятичная) 
системы кодирования. 
29. Корректирующие и контрольные коды. 
30. Автоматизированный банк данных. 
31. Системы управления базами данных. 
32. Техническое и организационно-техническое обеспече-
ние АСУ. 
33. Еданая система ЭВМ (ЕС ЭВМ). 
34. Семейство малых ЭВМ (СМ ЭВМ). 
35. Микро-ЭВМ. 
36. Вычислительные системы. 
37. Вычислительные установки. Классификация вычислитель-
ных центров. 
38. Организационная структура ИВЦ. 
29. Понятие и разные способы представления алгоритма. 
40. Графический метод представления алгоритма. Правила 
составления блок-схем. 
41. Математическое обеспечение АСУ. 
42. Программное обеспечение АСУ. 
43. Пакеты прикладных программ. 
44. Правовое обеспечение АСУ. 
45. Эргономическое обеспечэние «СУ. 
46. Экономическая эффективность применения средств 
вычислительной техники. 
47. Типовая методика определения экономической эффек­
тивности АСУи. 
чо. Основные формы и методы организации технологических 
процессов в АСУ. 
49. Принципиальная схема обработки информации в условиях 
АСУ. 
5U. Подсистема управления финансами в ОАСУ. 
51. Подсистема управления финансами в яСУП. 
ЕЙ. Методика матричного анализа финансово-хозяйственной 
деятельности. 
53. Сущность и применение принципа РЕЗУЛЬТАТЫ — 3ATJ-AT4 
— РЕСУРСЫ. 
54. Автоматизированная система финансовых расчетов (АСФР). 
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55. Интегрированная система обработки информапии 
финансово-кредитных органов (ИСОИ ЗКО). 
Приводимый перечень включает аббревиатуры, наиболее 
часто встречающиеся в литературе по обработке информапии 
и АСУ. Тэк как несмотря на попытки стандартизапги термино­
логии в разных литературных источниках используются для 
обозначения одинаковых по смыслу понятий разные термины, 
то в списке имеются и обозначения, являющиеся по существу 
синонимами (например АСУФ и АСФР). 
АБД - автоматизированный банк данных 
AMC - автоматизированная информационная система 
АЛ - абонентский пункт 
АРМ - автоматизированное рабочее место 
АСБТ - агрегатная система вычислительной техники 
АСГС - автоматизированная система государственной 




- автоматизированная система обработки данных 
- автоматизированная система обработки информа-
АСОУ 
иии 
- автоматизированная система организационного 
АСОЭИ 
управления 





- автоматизированная система плановых расчетов 
- автоматизированная система управления 
- автоматизированная система управления объеди-
АСУОТ 
некием 
- автоматизированная система управления организа­
ционно-экономическими и технологическими про-
АСУП 
цессами 
- автоматизированная система управления предпри­
ятием 
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АСУТ - автоматизированная система управления торговле# 
АСЯП - автоматизированная система управления техноло­
гическими процессами 
АСУФ - автоматизированная система управления фирмой 
(в некоторых источниках автоматизированная 
система управления финансами) 
АСФР - автоматизированная система финансовых расчетов 
АЦПУ - алфавитно-цифровое печатающее устройство 
БД - база данных 
БИС - большая интегральная схема 
БцЦ - банк данных 
ВУ - вычислительная установка 
ВЦ - вычислительный центр 
ВЩП - вычислительный центр коллективного пользования 
ГВЦ - главный вычислительный центр 
ГОВЦ - государственная сеть вычислительных центров 
ДОС - дисковая операционная система 
ЕАСС - единая автоматизированная сеть связи 
ЕС ЭВМ - Единая система ЭВМ 
ИБС - информационно-вычислительная станция 
ИВЦ - информационно-вычислительный центр 
ИО - информационное обеспечение 
ИПС - информационно-поисковая система 
ИС - информационная система 
ИСОД - интегрированная система обработки данных 
ИСС - информационно-справочная система 
ИФ - информационный фоед 
ИЦ - информационный центр 
КВМ - клавишная вычислительная машина 
КВЦ - кустовой вычислительный центр 
КТС - комплекс технических средств 
МБ - магнитный барабан 
МД - магнитный диск 
МК - магнитная карта 
МЛ - магнитная лента 
МОЭИ - машинная обработка экономической информации 
МСБ - машиносчетное бюро 
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MCC - машиносчетная станция 
М®У - межотраслевой функциональный комплекс управления 
НИВЦ - научно-исследовательский вычислительный центр 
НСИ - нормативно-справочная информация 
НТУ - научно-технический уровень 
ОАСУ - отраслевая автоматизированная система управления 
ОАСУТ - отраслевая автоматизированная система управле­
ния торговлей 
ОГАС - общегосударственная автоматизированная система 
сбора и обработки информации для учета, плани­
рования и управления народным хозяйством 
0ГСТ1Д - общегосударственная система передачи данных 
ОКОНХ - общесоюзный классификатор отраслей народного 
хозяйства 
ОКП - общесоюзный классификатор промышленной и сель­
скохозяйственной продукции 
ОКПО - общесоюзный классификатор предприятий и орга­
низаций 
ОКТЭСП - общесоюзный классификатор технико-экономических 
и социальных показателей 
ОКУД - общесоюзный классификатор управленческой доку­
ментации 
ОРММ - общеотраслевые руководящие методические ма­
териалы 
ОС - операционная система 
ОТО - организационно-техническое обеспечение 
ПВМ - перфорационная вычислительная машина 
ПК - перфокарта 
ПЛ - перфолента 
ПМ - пишущая машинка 
ШО - программно-математическое обеспечение 
ПО - программное обеспечение 
ППП пакеты прикладных программ 
ПГШ УМЦ — ППП "Учет материальных ценностей" 
ППП УОС - ППП "Учет основных средств" 
ППП УТЗГ - ППП "Учет труда и заработной платы" 
ПП!! УФРС - ППП "Учет финансово-расчетных операций" 
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РАСУ - республиканская автоматизированная система 
управления 
РВЦ - республиканский вычислительный иентр 
РИ - регистратор информации 
FMM - руководящие методические материалы 
РП - рабочий проект 
САПР - система автоматизированного проектирования 
СВТ - средства вычислительной техники 
СВЦ - сеть вычислительных центров 
СЕЛ - составная единица информации 
СКМ - счетно-клавишная машина 
СМО - система математического обеспечения 
СМОД - система машинной обработки данных 
СМОИ - система машинной обработки информации 
СМОЭИ - система машинной обработки экономической 
информации 
СМ ЭВМ - система малых ЭВМ 
СОД - система обработки данных 
СОИ - система обработки информации 
СПД - система подготовки данных 
СШ - счетно-перфорационная машина 
СППП - система ППП 
СУБД - система управления базами данных 
ТД - телеобработка данных 
ТЗ - техническое задание 
ТОД - технология обработки данных 
ТП - технический проект 
ТПР - типовые проектные решения 
ТРГ! - технико-рабочий проект 
ТЭО - технико-экономическое обеспечение 
УПИ - установка передачи информант: 
»С - фабрика механизированного счета 
ЦВМ - цифровая вычислительная машина 
ЧПУ - числовое программное управление 
ЭВМ - электронная бухгалтерская машина 
ЭБТ - электронный бухгалтерский терминал 
ЭВМ - электронная вычислительная машина 
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ЭКВМ - электронная клавишная вычислительная машина 
ЭКМФ - экономико-кибернетическая модель финансов 
ЭММ - экономико-математические методы 
ЭфМ - электронная цифровая вычислительная машина 
ЯМБ - язык машин бухгалтерских 
6. ЛИТЕРАТУРА 
При изучении курса целесообразно пользоваться учебни­
ками, приведенными в списке основной литературы, а также 
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ния производственными объединениями (предприятиями). -
Таллин, 1986. 
7. НЕКОТОРЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ И РУКОВОДЯЩИЕ 
ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЩИЕ СОЗДАНИЕ АСУ 
Обозначение 











Делопроизводство и архивное дело. Термины 
и определения 
Единая система классификации и кодирования 
технико-экономической информации. Термины 
и определения 
Единая система программной документации. 
Схема алгоритмов и программ. Правила вы­
полнения 
Единая система программной документации. 
Схема алгоритмов и программ. Обозначения 
условные графические 
Организация данных в системах обработки 
данных. Термины и определения 
Единая система стандартов автоматизирован­
ных систем управления. Автоматизированные 
системы управления. Термины и определения 
Система технической документации на АСУ. 
Виды и комплектность документов 
Автоматизированные системы управления. 
Общие требования 
Система технической документации на АСУ. 
















Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержании документа "Тех­
нико-экономическое обоснование создания АСУ" 
Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержанию общесистемных 
документов 
Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержанию документа "Опи­
сание постановки задачи" 
Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержанию документов по 
техническому обеспечению 
Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержанию документов по 
программному обеспечению 
Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержанию документов стадии 
"Ввод в эксплуатацию" 
Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержанию документов по 
организационному обеспечению 
Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержанию документов по 
функциональной части 
Система технической документации на АСУ. 
Требования к содержанию документа "Опи­
сание алгоритма" 
Система технической документации на АСУ. 
Общие трзбования к выполнению текстовых 
документов 
Система технической документации на АСУ. 
Общие требования i: выполнению схем. 
Система технической документами на АСУ. 
















Система технической документации на АСУ. 
Требования к выполнению чертежей 
Система технической документации на АСУ. 
Внесение изменений 
Система технической документации на АСУ. 
Учет, хранение и обращение 
Автоматизированные системы. Стадии создания 
Надежность автоматизированных систем уп­
равления. Основные положения 
Эффективность АСУ. Основные положения 
Типовые проектные решения в АСУ. Основные 
положения 
Система "человек-машина". Термины и опреде­
ления 
Обслуживание средств вычислительной тех­
ники централизованное комплексное 
Применение систем управления базами дан­
ных в отраслях народного хозяйства 
Методика оценки научно-технического уров­
ня АСУ 
8. СХЕМЫ 
Приводимые схемы предусмотрены для иллюстрации и 
облегчения усвоения материала II—13 тем. 
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Разработка проектов оптовых 
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Составление сводных годовых 
отчетов If( отраслевых проф­


































Расчет проекта финансового 
плана по показателям плана 
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Расчет проекта плана на 





















Перерасчет финансового плана 
по итогам работы за отчетный 
год 
Обеспечение активного ис-
пользования финансов в це­
лях повышения эффективнос­
ти общественного"производ­
ства, роста национального 
дохода страны 
Разработка среднесрочных и 
долгосрочных комплексных 
финансовых планов, направ> 
ленных на решение важней­
ших межотраслевых проблем 
и обеспечение их увяьки с 




;зац/и труда и технических 
j средств работников финан­
совых органов с целью на­
иболее эффективного и ка­







средств и направление их 
в соответствии с утверж­
денными планами на фи­
нансирование мероприятий 




предприятий, учреждений и 
организаций с государством 
Разработка мер по обес­
печению перспективного рос -
га финансовых ресурсов 
Усиление контроля за сс-
блюдением гос' ~ 7 :гг 
ной финансовой дисциплины 
по выполнению предприяти­







ное планирование доходов 
и расходов государствен­
ного бюджета, планомерное 
распределение финансовых 
ресурсов государства, 
проведение мероприятий по 
обеспечению своевременно­
го и полного поступления 
всех доходов в бюджет и 
целевое расходование 
средств, ввделяемых из 
них 














ГВЦ Министерства финансов СССР 
Третий 
уровень 
ВЦ финансовых органов 
АССР Края Области Города Округа 
Четвертый 
уровень 



















































cCi tOoTKa информации 
СНГ ; atioiiHoro уровня 
« ч'.,:,о нет венных орга-
глълцкк'' вышестоящего 
(о " .V iv Ö • иранского) 
уровня 

















информации к ®0 
районного уровня 







ботки информации на 
местах ее возникно­

















ствование системы по 
мере накопления опы­















)браоотку затрат на 
постоянно ] эастущнх 















9. О ВЫПОЛНЕНИИ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 
В соответствии с учебным планом студентами IУ курса 
специальности "Финансы и кредит" выполняется контрольная 
работа. Успешное выполнение контрольной работы является 
условием допущения к экзамену. Контрольная работа выпол­
няется аудиторно , ей предшествует решение типовых задач. 
В случае невозможности выполнения аудиторной работы и не­
присутствия на решении типовых задач (по причине болезни, 
выполнения служебных обязанностей и т.д.), студенту сле­
дует обратиться на кафедру бухгалтерского учета. В этом 
случае аудиторная контрольная работа может быть заменена 
коллоквиумом или домашней контрольной работой. Задачи, 
решаемые б контрольной работе, можно сгруппировать по 
следующим разделам: 
1. Проектирование кодов. 
2. Логико-математический анализ обработки экономичес­
кой информации. 
3. Проектирование форм первичных документов. 
4. Составление блок-схем (алгоритмы решения задач, 
технология обработки информации). 
Ь. Перевод чисел из одной системы счисления в другую. 
